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Resumen
El nuevo marco de referencia 2003 para la medición de las cuentas nacionales trajo consigo la necesidad de
empalmar, para los principales agregados, las series 1986-2002, basadas en las referencias 1986 y 1996, con las
nuevas series 2003-2006. Utilizando el método de empalme simple recomendado por el Sistema de Cuentas
Nacionales 1993, se obtuvieron las nuevas series anuales del PIB y de sus componentes desde la perspectiva
del gasto, en pesos constantes y corrientes, para el período 1986-2002. Estos resultados fueron desagregados
temporalmente a través de la variante proporcional del método Denton para obtener las nuevas series de
cuentas nacionales trimestrales coherentes con las nuevas estimaciones anuales. El residuo por el concepto de
no aditividad de las series empalmadas no se distribuyó entre los componentes del PIB, sino que se presenta
junto con el resto de los resultados.
Abstract
The introduction of the new benchmark compilation 2003 for measuring the national accounts raised the
necessity of splicing the main aggregates, of series 1986-2002 based on 1986 and 1996 references, with the new
series 2003-2006. Following the recommendations of the System of National Accounts 1993, a simple method
was used in order to obtain the new annual GDP series and its expenditure components, in constant and current
prices for the period 1986-2002. These results were temporally disaggregated trhough a variant of the Denton
method, which yielded new consistent quarterly national accounts series with the annual data. The residual
resulting from non-additivity of the spliced series was not distributed among GDP components; instead, it is
explicitly shown with the other results.
* Pilar Pozo colaboró en la elaboración de este documento.
E:mail: mstanger@bcentral.cl1. INTRODUCCION 
 
El establecimiento de una nueva base de referencia para medir las cuentas nacionales, 
involucra la actualización de éstas desde el nuevo año de referencia en adelante
1/. Así, las 
estimaciones anteriores a dicho año se vuelven inconsistentes con la nueva serie. El 
quiebre se produce porque las series se enmarcan en compilaciones de referencia 
distintas, que difieren en los precios relativos (ponderaciones) y que además pueden 
presentar diferencias en fuentes de información, definiciones y/o metodologías de 
medición. Dado que el análisis económico requiere que las estadísticas de cuentas 
nacionales cumplan con las propiedades básicas de las series de tiempo, es fundamental 
reestablecer la consistencia entre las series. Esto se logra a través de un proceso de 
empalme que enlaza las estimaciones de la base anterior con las de la nueva base de 
referencia. 
 
La compilación de referencia 2003 establece un nuevo marco para compilar las cuentas 
nacionales. Las nuevas series en base 2003 rompen la consistencia con las series 
calculadas previamente para el período 1986-2002. El empalme de series que se presenta 
en este documento se realiza en términos anuales y siguiendo la metodología 
recomendada por el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN 93)
2/, la misma que se 




Las series de frecuencia trimestral del PIB y sus componentes se obtienen  aplicando una 
variante del método de desagregación temporal propuesto por Denton (1971) sobre los 
valores anuales empalmados para el período 1986-2002.  
 
El documento está organizado en 5 secciones. En la sección 2 se presenta en términos 
generales la metodología utilizada en el empalme de las series anuales y en la sección 3, 
la metodología utilizada para las series trimestrales. En la sección 4 se explica la 
implementación de las metodologías de empalme trimestral y anual, y la sección 5 
contiene los resultados con las series empalmadas. Finalmente, se presenta un anexo 
donde se describen ajustes realizados sobre las series históricas (en base 1986 y 1996) 
con el propósito de disponer de series comparables en términos metodológicos y de 





                                                 
1/ La actualización de la base de referencia, es decir, la elaboración de compilaciones de referencia cada 
cierto número de años, se enmarca en una política de revisiones orientada a cautelar la exactitud de las 
estadísticas. Para mayores detalles respecto a los objetivos de la compilación de referencia, ver “Cuentas 
Nacionales de Chile: Compilación de Referencia 2003”, Banco Central de Chile, noviembre 2006. 
2/ El SCN establece las recomendaciones internacionales para la compilación de las estadísticas 
macroeconómicas de los países. La actual versión del SCN corresponde al de 1993, SCN 93. 
3/ “Empalme PIB: Series Anuales y Trimestrales 1986 - 1995, Base 1996. Documento Metodológico”, 
Documentos de Trabajo N°179, Banco Central de Chile, 
http://www.bcentral.cl/estudios/documentos-trabajo/fichas/179.htm
  12. METODOLOGÍA DE EMPALME DE SERIES ANUALES 
 
En términos generales, el proceso de empalme de las cuentas nacionales involucra 
recalcular las series en precios constantes y en precios corrientes, y las series de 
deflactores. La metodología que recomienda el SCN 93 en cada caso, se describe a 
continuación. 
 
i)  Construcción de las series reales anuales 
 
Dado que la disponibilidad de una nueva compilación de referencia no sólo implica la 
actualización del universo considerado, sino que también una nueva escala de 
medición (nuevos precios), se hace necesario “re-basar” las mediciones construidas 
en base a la anterior compilación de referencia. Para ello, el SCN 1993 recomienda un 
método simple, que consiste en nivelar las cuentas a la medición del nuevo año base 
(medición más precisa), y retropolar la serie en función de las tasas de variación 
implícitas en la antigua base de medición. En términos estadísticos, implica 





















i = {0,…, n-1}, siendo n el número de años de vigencia de la referencia previa 
R = nivel de la variable en pesos constantes 
b1 = base de referencia anterior 
b2 = nueva base de referencia  
t = año de referencia de la nueva base, b2. 
 
A continuación se observa la gráfica del resultado de un ejercicio simple de empalme 
de series reales: 
 
t1 t1+1 t1+2 t1+3 t2 t2+1 t2+2
Rb1 Rb2 Serie Empalmada Referencias  
 
Como se observa en el gráfico, el cambio de la serie empalmada respecto de la serie 
inicial, para el período t1 - t1+4, corresponde a una traslación proporcional de la serie 
  2de manera que el valor obtenido en t1+4 sea equivalente al obtenido en t2. De este 
modo, las tasas porcentuales de variación son las mismas para ambas bases, solo hay 
cambios de nivel. 
 
ii)  Construcción de las series nominales anuales 
 
La progresiva obsolescencia del marco de referencia hace lo propio sobre las 
mediciones nominales. Así, cuando se obtienen nuevas mediciones nominales de 
referencia, éstas difirieren de las obtenidas en base a la referencia anterior para el 
mismo año por cambios en la cobertura de medición y sesgos de medición de precios 
y/o cantidades. Esta pérdida de precisión es cuantificable al comparar mediciones de 
la misma variable, para el mismo año, en distintas bases.  
 
Una forma de solucionar el desequilibrio, tomando en consideración la progresividad 
con que ocurre, es considerar a las mediciones bases como las más exhaustivas y 
asignar el diferencial observado al final de una base y al comienzo de otra de manera 
























i = {0,…, n}, siendo n el número de años de vigencia de la referencia previa 
N = nivel de la variable en pesos corrientes 
b1 = base de referencia anterior 
b2 = nueva base de referencia  
t = año de referencia de la nueva base, b2. 
 
Gráficamente, los resultados de un ejercicio simple de empalme nominal es el 
siguiente: 
 
t1 t1+1 t1+2 t1+3 t2 t2+1 t2+2
Nb1 Nb2 Serie Ajustada Referencias
 
  3 
Como se observa en el gráfico, el diferencial que se produce en el año de referencia t2 
entre la serie histórica (basada en t1) y la nueva medición de referencia, es distribuido 
geométricamente entre t1+1 y t2. Al existir este diferencial, se modifican los niveles y 
las tasas de variación. En este ejemplo se observa un aumento de las tasas de 
variación anuales históricas. 
 
iii)  Construcción de los deflactores 
 
El caso de los deflactores es tratado como residual. Es decir, una vez obtenidos los 

















i = {0,…, n}, siendo n el número de años de vigencia de la referencia previa 
N = nivel de la variable en pesos corrientes 
R = nivel de la variable en pesos constantes 
b = base de empalme  
t = año de referencia de la base de empalme, b. 
 
Alcances al método  
 
Si bien la metodología descrita permite alcanzar el objetivo de recuperar la consistencia 
de las series basadas en distintas referencias, su limitación es la no aditividad de las series 
empalmadas. Es así que siguiendo el método de tasas de crecimiento se rompe la 
identidad contable entre el PIB y sus componentes, es decir, la suma de éstos difiere del 
PIB empalmado en forma independiente. La recomendación del SCN 93 es sincerar dicha 
diferencia, denominada residuo, publicándola junto con los resultados del empalme. La 
interpretación de los resultados obtenidos a través de este método es que el residuo es 
absorbido por variaciones de precios, o dicho de otro modo, que todo el ajuste por el 
cambio estructural asociado al nuevo año de referencia es asumido por los precios. 
 
Cabe mencionar que existen alternativas al método utilizado, como métodos estadísticos 
que permiten obtener un único valor del PIB al cual anclarse, métodos de distribución del 
residuo dentro de las partidas comprendidas en el PIB o métodos de reconciliación de 
doble entrada. Sin embargo, existe una relación inversa entre la sofisticación del método 
de empalme y la oportunidad de sus resultados, razón por la cual en este trabajo se optó 
por el método de empalme simple recomendado por el SCN 93. 
 
 
  43. METODOLOGIA DE SERIES TRIMESTRALES EMPALMADAS 
 
Las estimaciones trimestrales coherentes con los niveles anuales empalmados se 
obtuvieron a partir de la desagregación temporal de dichas series. 
 
La desagregación temporal consiste en aumentar la frecuencia temporal de una serie de 
tiempo. Vale decir, a través de algún método (matemático, estadístico y/o econométrico) 
se transforman las mediciones de baja frecuencia en datos de mayor frecuencia, como por 
ejemplo, series de frecuencia anual en series de frecuencia trimestral o mensual. 
 
Existen variados y diversos métodos para realizar este procedimiento, desde prorrateos 
simples a distribuciones temporales más complejas que incluyen estimaciones de 
varianzas, covarianzas y autocorrelaciones, que pueden basarse en algún tipo de 
información exógena (indicadores) o pueden prescindir de ésta. En general se habla de 
tres grupos de métodos principales, todos los cuales responden a una forma de 
optimización de alguna función objetivo (ej: minimización de tasas de variación período 
a período): desagregación sin indicador, desagregación con indicador (es) exógeno (s) y 
desagregación con modelación estadística. Evidentemente, la elección de éstos se ve 
sujeta a la existencia de indicadores de alta frecuencia y la definición de supuestos 
respecto de la naturaleza de los datos. 
 
Si bien los métodos que involucran modelación de las series (de alta o baja frecuencia o 
de los residuos) entregan resultados testeables estadísticamente (fortalecimiento del 
análisis) las consideraciones a priori del modelo que subyace a la serie de alta frecuencia 
no observada requieren supuestos respecto de la tendencia, estacionalidad e integración 
de las series. 
 
El método utilizado para el caso del empalme de las CCNN es uno del tipo intermedio. 
Esto es, una variante del método propuesto por Denton (1971) que apunta a preservar el 
movimiento proporcional en primeras diferencias, es decir, un método de desagregación 
temporal con indicador, cuya estimación emula las propiedades estadísticas de dicho 
indicador respetando las restricciones de nivel de la serie anual y el criterio de 
optimización ligado a las primeras diferencias. 
 
El modelo subyacente a partir del cual se realizan las estimaciones es el siguiente: 
 






t t t t m m j a
,
, 1 ,θ    (1.2) 
 
donde st y θt representan los valores subanuales observados y reales no observables (a 
estimar), respectivamente. La restricción representada en la ecuación 1.2 incorpora el 
nivel de referencia anual al cual deben ajustarse los valores subanuales. Esto es, para cada 
año “m”, los valores subanuales θt correspondientes a dicho año deben sumar en total am. 
 
  5El objetivo de obtener estimaciones consistentes de los valores subanuales  , se cumple 
a través de la especificación de esta variante en términos de la función objetivo del 
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1 1 1 min θ θ θ   s.a. (1.2) 
 
No se debe perder de vista que la optimización se realiza se restringe a los totales anuales 
a modo de flujo, vale decir, la suma trimestral corresponde al total anual
4. Además, el 
hecho que ésta variante del método evalúe las diferencias proporcionales, permite el uso 
de indicadores independientemente del nivel de éstos. 
 
Dado que el objetivo es estimar los valores de alta frecuencia θ , se evalúan las 
condiciones de primer orden de la función objetivo para obtener  . Cabe notar que este 
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donde s es el vector de indicadores, D es la representación matricial del polinomio de 
diferencias impuesto al algoritmo a evaluar, J es la representación matricial de las 
restricciones contables implícita el los datos y Ξ es una matriz cuadrada con los 
indicadores en su diagonal. 
 
 
4. IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍAS DE EMPALME 
 
El proceso de empalme se realizó para las series anuales del PIB y sus componentes 
desde la perspectiva del gasto, en términos reales y nominales, y para la serie trimestral 
del ingreso nacional bruto disponible real (INBDR). 
 
Para el período 1986-2002, se construyeron las series en pesos constantes y corrientes y 
las series de deflactores del PIB, consumo privado, consumo de gobierno, formación 
bruta de capital fijo, variación de existencias, exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios. Siguiendo la metodología expuesta, lo anterior se realizó en tres etapas: 
primero se empalmaron las series en pesos constantes, luego las series en pesos corrientes 
y finalmente los deflactores. Para el caso de las mediciones en pesos constantes se 
retropolaron las estimaciones desde el nuevo año de referencia 2003 en función de las 
tasas de variación de las estimaciones basadas en la referencia 1996. Para el caso de las 
                                                 
4/. Existen alternativas al tratamiento del ajuste a los totales anuales como son el tratamiento a los stocks o 
a los índices. Para el primer caso el ajuste corresponde a una interpolación y el segundo a un promedio.  
5 / Se sigue la notación de Dagum et al. (2006). 
  6mediciones en pesos corrientes, se ajustaron los valores previos al 2003 en función del 
diferencial entre el nuevo valor del año de referencia y el calculado para dicho año en 
base 1996. Finalmente, el deflactor se obtuvo como razón de los resultados anteriores. 
Siguiendo la recomendación del SCN 93, el residuo se presenta junto con los resultados. 
 
Para obtener la nueva serie del PIB trimestral, se desagregaron temporalmente, mediante 
el método mencionado, los valores anuales del PIB empalmado. Para ello se utilizó como 
indicador la serie empalmada del PIB trimestral correspondiente a la base 1996.  
 
En cuanto al INBDR, se empalmó la serie 1996-2003, base 1996, con la serie 2003-2006, 
base 2003. Para ello se rebasó el valor promedio trimestral del año 2003 de la referencia 
1996 al valor correspondiente para el mismo año según la referencia 2003.  
 
Finalmente, ante la necesidad de disponer de una serie temporal extensa del Imacec, dada 
su relevancia en el análisis de la coyuntura económica, se empalmaron las series 
construidas de acuerdo a distintas bases. De esta forma, se empalmaron los índices 
históricos en base 1986 y 1996 al índice base 2003, rebasando el promedio anual del 
último año de cada serie, al promedio anual del primer año de la siguiente serie. Así, por 
ejemplo, se rebasó el índice promedio del año 2003, base 1996, al índice promedio de 
dicho año en base 2003
6. Utilizando esta nueva serie como indicador, se estimaron 
nuevos niveles mensuales ajustados al nivel del PIB empalmado de acuerdos al método 
Denton descrito en el apartado 3. Finalmente, el promedio del año 2003 se definió en 
base 100. 
                                                 
6 /. Este tipo de empalme permite preservar la estacionalidad de los indicadores empalmados. 
  75. RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados del ejercicio de empalme de las cuentas 
nacionales 1986-2002 con las del período 2003-2006. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES TRIMESTRAL, 1986 – 2002. 











































































Trim I 545.466 3.132.392 1.190.037 575.077 4.617.053 4.583.927
Trim II 557.541 3.691.653 1.117.815 725.713 4.882.442 4.720.328
Trim III 580.986 3.673.767 992.869 786.098 4.634.923 4.526.148
Trim IV 693.839 3.812.269 1.125.194 826.215 5.037.131 5.058.557 21.426 0,4
1987 2.894.119 15.318.175 4.724.234 3.455.224 20.412.276 19.968.411
Trim I 746.149 3.386.142 1.380.847 753.008 5.101.056 5.051.495
Trim II 735.920 3.923.194 1.202.410 875.760 5.226.759 5.033.413
Trim III 685.594 3.916.409 1.017.733 905.775 4.866.352 4.700.671
Trim IV 726.456 4.092.430 1.123.243 920.681 5.218.109 5.182.832
1988 3.303.715 16.260.174 5.270.153 3.897.261 21.911.017 21.487.538
Trim I 739.389 3.721.043 1.457.376 845.778 5.387.126 5.252.653
Trim II 821.896 4.096.521 1.305.704 953.604 5.526.681 5.339.821
Trim III 845.049 4.108.406 1.158.728 1.008.212 5.292.365 5.173.723
Trim IV 897.381 4.334.204 1.348.345 1.089.667 5.704.845 5.721.341 16.496 0,3
1989 4.294.766 17.716.790 6.119.226 4.873.073 24.228.285 23.845.189
Trim I 996.700 4.024.256 1.588.247 1.031.861 5.911.137 5.832.126
Trim II 1.075.473 4.802.293 1.446.389 1.261.440 6.279.540 5.948.813
Trim III 1.065.848 4.490.898 1.472.257 1.315.669 5.872.775 5.746.177
Trim IV 1.156.744 4.399.343 1.612.333 1.264.104 6.164.833 6.318.072 153.239 2,5
1990 4.402.859 18.267.694 6.646.531 5.156.140 25.142.427 24.616.288
Trim I 1.143.927 4.584.590 1.765.909 1.322.224 6.438.822 6.107.762
Trim II 1.110.569 4.710.922 1.682.256 1.329.308 6.410.037 6.152.692
Trim III 1.066.122 4.406.434 1.522.382 1.279.245 5.907.577 5.877.975
Trim IV 1.082.242 4.565.749 1.675.984 1.225.363 6.385.991 6.477.860 91.869 1,4
1991 4.395.041 19.743.855 7.472.920 5.514.617 27.136.661 26.536.157
Trim I 1.082.457 4.366.217 2.033.971 1.204.029 6.660.843 6.496.606
Trim II 1.075.601 4.998.772 1.842.653 1.299.413 6.922.742 6.706.376
Trim III 1.088.943 4.980.000 1.644.140 1.424.305 6.457.164 6.295.105
Trim IV 1.148.039 5.398.866 1.952.155 1.586.870 7.095.912 7.038.069
1992 5.450.968 22.168.557 8.513.660 6.717.236 30.438.172 29.879.503
Trim I 1.281.892 5.057.412 2.211.194 1.464.734 7.450.802 7.168.735
Trim II 1.304.368 5.611.005 2.019.716 1.581.073 7.633.445 7.398.772
Trim III 1.395.584 5.701.612 2.045.085 1.803.901 7.507.335 7.381.554
Trim IV 1.469.125 5.798.528 2.237.665 1.867.528 7.846.590 7.930.442 83.852 1,1
1993 6.429.744 24.051.264 8.814.551 7.669.833 32.559.288 31.852.227
Trim I 1.523.747 5.595.229 2.433.815 1.817.189 8.038.485 7.727.314
Trim II 1.590.325 6.139.881 2.138.024 1.882.291 8.229.843 7.956.544
Trim III 1.661.150 6.143.864 2.092.800 2.027.859 8.026.085 7.862.744
Trim IV 1.654.522 6.172.291 2.149.912 1.942.493 8.264.875 8.305.624 40.750 0,5
1994 6.827.492 25.313.442 9.839.471 8.445.946 34.416.719 34.149.901
Trim I 1.689.561 5.802.573 2.566.013 1.877.999 8.551.085 8.345.828
Trim II 1.629.401 6.776.331 2.303.488 2.118.102 8.767.569 8.396.717
Trim III 1.660.825 6.532.416 2.376.340 2.294.459 8.340.595 8.264.829
Trim IV 1.847.706 6.202.121 2.593.631 2.155.386 8.757.471 9.142.527 385.056 4,4
1995 8.431.935 28.706.542 10.920.202 10.555.831 38.028.587 37.271.671
Trim I 1.998.913 6.143.370 3.081.153 2.274.404 9.313.968 9.278.156
Trim II 1.979.772 7.509.103 2.515.418 2.493.421 9.664.779 9.167.694
Trim III 2.100.962 7.689.935 2.449.885 2.894.736 9.258.500 8.866.130
Trim IV 2.352.288 7.364.135 2.873.746 2.893.271 9.791.340 9.959.692 168.352 1,7
1996 9.183.958 25.538.417 4.944.662 365.882 12.207.144 11.804.898 40.831.593 40.435.165
Trim I 2.287.566 6.080.778 1.064.511 206.269 3.096.862 2.765.216 10.093.315 9.970.770
Trim II 2.252.964 6.362.968 1.271.320 18.555 3.161.143 2.834.211 10.303.270 10.232.739
Trim III 2.177.398 6.289.251 1.308.829 128.701 2.943.389 2.974.215 9.956.492 9.873.353
Trim IV 2.466.030 6.805.420 1.300.002 12.357 3.005.750 3.231.256 10.478.515 10.358.303
1. Corresponde al cálculo del Producto interno Bruto por suma de componentes.
2. Los residuos se producen para los años empalmados.
Período
 





























1997 10.152.625 27.221.687 5.230.006 287.069 13.574.335 13.361.324 43.526.542 43.104.398 -422.144 -1,0 
-65.966  -50.976 -0,5 
-104.209 -1,0 
-118.093 -1,1 
















Trim I 2.393.810 6.336.411 1.122.626 3.688.259 2.973.602 10.552.514 10.501.539
Trim II 2.411.433 6.671.180 1.351.064 250.075 3.314.969 3.163.977 10.938.952 10.834.744
Trim III 2.479.905 6.789.597 1.387.032 188.298 3.171.067 3.438.092 10.695.899 10.577.806
Trim IV 2.867.476 7.424.500 1.369.284 3.400.041 3.785.653 11.339.177 11.190.310
1998 10.342.974 28.493.302 5.347.667 332.355 14.284.392 14.259.182 44.944.336 44.541.508
Trim I 2.677.051 6.930.122 1.156.766 199.524 3.776.901 3.591.427 11.267.467 11.148.937
Trim II 2.763.644 7.225.826 1.378.810 104.756 3.611.997 3.654.010 11.554.351 11.431.023
Trim III 2.530.444 7.032.527 1.415.736 354.059 3.340.813 3.737.883 11.044.723 10.935.695
Trim IV 2.371.835 7.304.827 1.396.354 3.554.681 3.275.861 11.077.795 11.025.853
1999 8.456.724 28.221.930 5.492.432 84.012 15.330.202 12.900.245 44.616.344 44.685.055 68.711 0,2
Trim I 2.145.498 6.738.402 1.183.499 38.739 4.027.361 3.130.032 10.994.740 11.003.466 8.726 0,1
Trim II 2.055.651 6.857.133 1.413.109 83.125 3.881.056 3.174.909 11.083.852 11.115.166 31.314 0,3
Trim III 1.997.640 6.984.294 1.457.697 235.177 3.586.865 3.323.081 10.923.508 10.938.591 15.083 0,1
Trim IV 2.257.935 7.642.101 1.438.127 3.834.920 3.272.223 11.614.245 11.627.832 13.588 0,1
2000 9.205.577 29.260.700 5.654.676 517.193 16.108.371 14.197.242 46.605.195 46.549.274
Trim I 2.223.164 7.050.615 1.222.930 216.728 4.314.627 3.426.453 11.602.518 11.601.610
Trim II 2.214.134 7.207.288 1.455.390 427.069 3.905.452 3.603.551 11.641.479 11.605.782
Trim III 2.238.634 7.239.326 1.499.107 105.178 3.913.685 3.618.833 11.377.555 11.377.098
Trim IV 2.529.644 7.763.471 1.477.249 3.974.607 3.548.406 11.983.643 11.964.784
2001 9.603.767 30.097.768 5.820.567 184.199 17.273.298 14.777.217 48.165.621 48.202.383 36.762 0,1
Trim I 2.497.141 7.256.211 1.259.070 238.054 4.603.099 3.821.531 12.051.106 12.032.044
Trim II 2.363.269 7.501.050 1.498.221 182.420 4.392.462 3.732.864 12.193.814 12.204.559 10.745 0,1
Trim III 2.303.652 7.403.280 1.542.610 82.790 4.057.165 3.710.036 11.671.694 11.679.460 7.766 0,1
Trim IV 2.439.704 7.937.228 1.520.665 4.220.573 3.512.786 12.249.007 12.286.320 37.313 0,3
2002 9.752.028 30.808.157 5.999.688 243.874 17.550.346 15.109.921 49.209.326 49.244.172 34.846 0,1
Trim I 2.433.916 7.435.393 1.301.881 115.248 4.582.079 3.619.794 12.243.394 12.248.721 5.327 0,0
Trim II 2.391.704 7.610.848 1.545.086 149.472 4.536.401 3.844.277 12.363.259 12.389.233 25.974 0,2
Trim III 2.363.952 7.638.452 1.591.711 281.011 3.964.308 3.924.985 11.945.173 11.914.448
Trim IV 2.562.456 8.123.464 1.561.011 4.467.558 3.720.864 12.657.500 12.691.769 34.269 0,3
1. Corresponde al cálculo del Producto interno Bruto por suma de componentes.

























  9PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES TRIMESTRAL, 1990 – 2002. 



























































-75.702  -8.429 -0,1 
-98.039  -19.510 -0,2 
-16.077 -0,0 
-296.036  -62.033 -0,7 
-2.737 -0,0 
-999 -0,0 
-280.279  -33.977 -0,3 
-258.463  -41.309 -0,4 
-12.867 -0,0 
-380.460  -56.921 -0,5 
-17.721 -0,0 
-439.705  -76.201 -0,6 
Trim I 567.597 1.646.507 750.583 689.226 2.275.878 2.275.462
Trim II 556.728 1.802.979 771.154 696.629 2.436.281 2.434.231
Trim III 559.503 1.732.189 820.555 722.572 2.392.334 2.389.675
Trim IV 594.912 1.951.896 927.953 831.160 2.646.931 2.643.601
1991 2.609.652 9.623.032 4.120.835 3.532.396 12.859.324 12.821.122
Trim I 643.019 1.984.336 1.083.369 737.150 2.986.270 2.973.574
Trim II 622.658 2.397.094 975.189 811.488 3.194.206 3.183.454
Trim III 642.512 2.464.940 923.783 902.323 3.135.072 3.128.911
Trim IV 701.463 2.776.662 1.138.494 1.081.436 3.543.775 3.535.183
1992 3.742.538 12.233.456 4.806.633 4.541.745 16.272.266 16.240.883
Trim I 850.089 2.734.983 1.194.015 895.595 3.899.622 3.883.492
Trim II 863.224 3.087.170 1.045.946 1.042.180 3.962.606 3.954.161
Trim III 979.523 3.110.835 1.224.868 1.246.648 4.071.760 4.068.578
Trim IV 1.049.701 3.300.468 1.341.804 1.357.322 4.338.279 4.334.651
1993 5.001.706 14.795.885 5.132.008 5.516.714 19.419.507 19.412.886
Trim I 1.160.433 3.309.193 1.420.563 1.222.122 4.679.555 4.668.067
Trim II 1.220.364 3.748.737 1.160.030 1.397.958 4.729.018 4.731.173 2.155 0,0
Trim III 1.302.344 3.741.003 1.265.022 1.429.552 4.876.293 4.878.819 2.525 0,1
Trim IV 1.318.566 3.996.951 1.286.393 1.467.082 5.134.641 5.134.827 187 0,0
1994 5.649.149 17.225.153 6.544.047 6.158.499 23.303.434 23.259.850
Trim I 1.417.534 3.857.378 1.556.381 1.280.033 5.565.944 5.551.260
Trim II 1.354.191 4.540.936 1.391.757 1.578.072 5.713.956 5.708.813
Trim III 1.372.702 4.381.577 1.669.859 1.650.866 5.781.808 5.773.272
Trim IV 1.504.722 4.445.262 1.926.050 1.649.528 6.241.727 6.226.505
1995 7.117.866 20.587.713 8.295.391 7.672.547 28.363.880 28.328.423
Trim I 1.711.477 4.372.782 2.214.380 1.612.616 6.704.693 6.686.023
Trim II 1.656.227 5.436.832 1.761.803 1.830.229 7.036.786 7.024.634
Trim III 1.746.707 5.387.450 1.934.201 2.028.117 7.043.573 7.040.240
Trim IV 2.003.455 5.390.649 2.385.008 2.201.585 7.578.828 7.577.527
1996 8.240.744 19.785.013 3.426.055 324.259 8.520.525 9.047.935 31.248.661 31.248.661
Trim I 1.991.900 4.614.153 722.968 198.352 2.201.000 2.100.818 7.623.397 7.627.554
Trim II 1.995.307 4.892.784 880.037 34.704 2.165.638 2.151.553 7.818.698 7.816.917
Trim III 1.980.529 4.906.596 910.694 109.022 2.011.518 2.280.912 7.636.480 7.637.448
Trim IV 2.273.009 5.371.481 912.356 2.142.369 2.514.652 8.170.086 8.166.743
1997 9.355.446 22.048.125 3.845.677 226.249 9.405.599 10.142.833 34.750.749 34.738.262
Trim I 2.210.868 5.069.507 810.682 2.636.740 2.310.683 8.349.841 8.341.412
Trim II 2.219.525 5.381.917 994.930 225.482 2.327.841 2.397.429 8.743.399 8.752.266 8.867 0,1
Trim III 2.285.216 5.511.672 1.025.579 174.509 2.171.421 2.576.162 8.585.650 8.592.236 6.586 0,1
Trim IV 2.639.836 6.085.029 1.014.486 2.269.597 2.858.559 9.071.858 9.052.348
1998 9.426.973 23.868.048 4.165.004 312.766 9.611.506 10.807.770 36.592.604 36.576.527
Trim I 2.506.694 5.758.543 885.491 183.266 2.588.293 2.791.786 9.120.932 9.130.502 9.571 0,1
Trim II 2.491.088 6.018.836 1.074.237 110.022 2.436.059 2.759.460 9.369.227 9.370.782 1.555 0,0
Trim III 2.307.342 5.911.264 1.106.426 315.514 2.256.279 2.817.927 9.044.068 9.078.898 34.831 0,4
Trim IV 2.121.848 6.179.404 1.098.850 2.330.875 2.438.597 9.058.377 8.996.344
1999 7.596.106 24.177.421 4.551.084 60.247 10.997.190 10.156.675 37.228.112 37.225.375
Trim I 1.954.649 5.679.247 956.749 53.153 2.744.046 2.353.242 9.035.601 9.034.602
Trim II 1.824.965 5.833.255 1.170.448 89.004 2.601.297 2.364.857 9.147.526 9.154.113 6.587 0,1
Trim III 1.792.405 5.994.974 1.214.458 198.369 2.643.210 2.664.667 9.153.097 9.178.749 25.652 0,3
Trim IV 2.024.087 6.669.945 1.209.429 3.008.637 2.773.909 9.891.888 9.857.911
2000 8.202.723 26.257.886 4.976.809 512.000 12.827.861 12.077.194 40.679.937 40.700.084 20.147 0,0
Trim I 1.973.903 6.210.800 1.045.547 222.700 3.279.400 2.790.970 9.926.718 9.941.380 14.662 0,1
Trim II 1.944.914 6.405.436 1.279.456 456.515 2.972.344 2.934.064 10.080.281 10.124.600 44.319 0,4
Trim III 2.017.416 6.543.110 1.330.094 91.248 3.228.798 3.173.690 10.034.501 10.036.975 2.475 0,0
Trim IV 2.266.489 7.098.540 1.321.713 3.347.320 3.178.471 10.638.438 10.597.129
2001 9.165.283 28.256.304 5.376.515 186.910 14.511.798 13.852.075 43.657.602 43.644.735
Trim I 2.268.097 6.659.312 1.134.246 242.012 3.699.404 3.342.530 10.639.326 10.660.542 21.216 0,2
Trim II 2.222.758 6.979.836 1.386.504 197.246 3.598.635 3.392.268 10.976.010 10.992.712 16.702 0,2
Trim III 2.270.670 7.034.615 1.432.646 128.112 3.487.745 3.679.408 10.668.245 10.674.380 6.136 0,1
Trim IV 2.403.758 7.582.540 1.423.119 3.726.014 3.437.870 11.374.022 11.317.101
2002 9.514.934 29.854.839 5.808.505 178.757 15.787.605 14.677.428 46.484.933 46.467.212
Trim I 2.346.075 7.070.840 1.232.921 132.145 3.918.709 3.391.639 11.300.238 11.309.051 8.813 0,1
Trim II 2.284.826 7.313.813 1.501.514 151.682 3.887.686 3.557.113 11.570.544 11.582.408 11.864 0,1
Trim III 2.326.929 7.455.711 1.548.562 334.635 3.698.752 3.937.665 11.389.122 11.426.924 37.802 0,3
Trim IV 2.557.104 8.014.474 1.525.508 4.282.458 3.791.011 12.225.029 12.148.828
1. Corresponde al cálculo del Producto interno Bruto por suma de componentes.







  10PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES ANUAL, 1986 – 2002. 












































1987 895.602            3.634.782         1.381.678           1.248.377          4.667.004         4.663.685        
1988 1.239.995         4.463.463         2.067.632           1.645.351          6.132.899         6.125.738        
1989 1.817.363         5.503.189         2.681.552           2.322.567          7.683.461         7.679.537        
1990 2.278.740         7.133.571         3.270.244           2.939.586          9.751.423         9.742.969        
1991 2.609.652         9.623.032         4.120.835           3.532.396          12.859.324       12.821.122      
1992 3.742.538         12.233.456       4.806.633           4.541.745          16.272.266       16.240.883      
1993 5.001.706         14.795.885       5.132.008           5.516.714          19.419.507       19.412.886      
1994 5.649.149         17.225.153       6.544.047           6.158.499          23.303.434       23.259.850      
1995 7.117.866         20.587.713       8.295.391           7.672.547          28.363.880       28.328.423      
1996 8.240.744         19.785.013        3.426.055       324.259             8.520.525           9.047.935          31.248.661       31.248.661      
1997 9.355.446         22.048.125        3.845.677       226.249             9.405.599           10.142.833         34.750.749       34.738.262      
1998 9.426.973         23.868.048        4.165.004       312.766             9.611.506           10.807.770         36.592.604       36.576.527      
1999 7.596.106         24.177.421        4.551.084       60.247               10.997.190         10.156.675         37.228.112       37.225.375      
2000 8.202.723         26.257.886        4.976.809       512.000             12.827.861         12.077.194         40.679.937       40.700.084       20.147 0,0
2001 9.165.283         28.256.304        5.376.515       186.910             14.511.798         13.852.075         43.657.602       43.644.735      
2002 9.514.934 29.854.839 5.808.505 178.757 15.787.605 14.677.428 46.484.933 46.467.212
1. Corresponde al cálculo del Producto interno Bruto por suma de componentes.
2. Los residuos se producen para los años empalmados.
Período
  11ANEXO : Revisiones de series históricas 
 
Un paso previo a la elaboración del ejercicio de empalme, fue el ajuste de las series 
originales por los cambios metodológicos más relevantes introducidos en las distintas 
bases de referencia. El objetivo fue aminorar los quiebres en las series derivados por 
dicho concepto.  
 
Por el lado del PIB, las mejoras metodológicas más relevantes se centraron en la 
actividad silvícola y en las actividades de gobierno. En el primer caso, siguiendo las 
recomendaciones del SCN 93, la compilación de referencia 2003 introdujo el crecimiento 
natural de los bosques como producción del sector. En el segundo caso, el cambio 
metodológico se concretó en la referencia 1996, cuando se incorporó el consumo de 
capital fijo de las actividades de gobierno, administración, salud y educación pública; la 
metodología se replicó en la compilación de referencia 2003.  
 
Ambas mejoras metodológicas fueron extendidas a toda la serie a empalmar. De esta 
forma, se incorporó como producción el crecimiento natural de los bosques en la serie 
1986-1995, con base en 1986, y en la serie 1995-2002, con base en 1996, y se introdujo 
el consumo de capital fijo de las actividades de gobierno en la serie 1986-1995, con base 
en 1986. Sobre las series resultantes se realizó el empalme. Cabe mencionar que como 
consecuencia los valores históricos del PIB se vieron modificados marginalmente, por lo 
que las tasas de variación serán diferentes a las tasas históricas publicadas. 
 
El otro cambio metodológico relevante se introdujo en el cálculo del ingreso nacional 
bruto disponible real (INBDR). Esta variable mide el poder de compra del total de 
ingresos generados por la producción interna, es decir, además del PIB, contempla las 
rentas y transferencias de ingreso desde y hacia el exterior, y las ganancias o pérdidas de 
ingreso derivadas de la relación de los términos de intercambio (ERI). De esta forma, el 
INBDR obedece al siguiente cálculo: 
 
() (
precios constantes precios constantes precios constantes
) INBDR PIB ERI IFr IFp Tr Tp =+ + − + −  
 
Donde, 
IFr = Ingresos factoriales recibidos del resto del mundo, 
IFp = Ingresos factoriales pagados al resto del mundo, 
Tr = Transferencias recibidas del resto del mundo, 
Tp =Transferencias pagadas al resto del mundo. 
 
El cambio metodológico que introduce la base 2003 dice relación con el cálculo de los 
últimos dos componentes: los ingresos factoriales y las transferencias. Según la 
metodología antigua, estas variables se deflactaban por el índice de precio de las 
exportaciones o el de las importaciones de bienes y servicios (  y  X P M P , 
respectivamente), dependiendo si provenían o se destinaban al exterior. Es decir, las 
rentas y transferencias recibidas se deflactaban por el  , lo que suponía que estos 
ingresos “equivalían”  a ingresos por exportaciones, y las rentas y transferencias pagadas 
X P
  12al exterior se deflactaban por el  M P , suponiendo que estas rentas dejadas de percibir por 
los agentes residentes o egresos al exterior, equivalían a “hipotéticas” importaciones.   
 
La compilación de referencia 2003 cambia el supuesto anterior, que implicaba que los 
flujos de ingresos netos del resto del mundo se debían gastar en una canasta específica de 
bienes de comercio exterior, por el supuesto de que éstos se gastan en una canasta de 
bienes y servicios equivalente al gasto interno. De esta forma, se reemplazaron el índice 
de precios de las exportaciones y el de las importaciones de bienes y servicios, por el 
índice de precios de la demanda interna (PDI) como deflactor de las transferencias y 
rentas provenientes y destinadas al exterior. Así, el método de cálculo según la nueva 









=+ +  
 
La serie INBDR 1996-2002 incorporó esta metodología de modo de hacerla comparable 
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